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В статье описывается миграционная ситуация в непризнанной Приднестровской Молдавской 
Республике. На материалах статистической информации и результатов собственных эпирических 
исследований дана характеристика денежных переводов, поступающих в регион, и подчеркивается 
их роль в социально-экономическом развитии республики. Результаты социологических исследований 
иллюстрируют значение денежных переводов для семей мигрантов и социально-экономического 
развития региона.
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The article describes the migration situation in the unrecognized Transnistrian Moldovan 
Republic. On materials of statistical information and the results of our empirical study the characteristic of 
remittances to the region, and highlights their role in the socio-economic development of the country. 
The results of sociological studies illustrate the importance of remittances for migrant families and 
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Денежные переводы мигрантов (ремиттансы1) -  весомая часть финансовых по­
токов современного мира. Они оказывают воздействие на социально-экономическое
1 Примечание', ремиттанс (от англ, remittance -  дословно: денежный перевод) -  заработанные 
иммигрантами деньги, поступающие в страны, где находятся их семьи.
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положение стран, являющихся субъектами международной трудовой миграции. Осо­
бенно велика роль денежных переводов для развивающихся стран.
По данным Международного валютного фонда (МВФ), на протяжении последних 
30 лет переводы в развивающиеся страны устойчиво росли. В последние годы офи­
циально зарегистрированный объем международных денежных переводов составил 
свыше 440 млрд долл. США ежегодно. Из этой суммы 325 млрд долл. США поступи­
ло в развивающиеся страны [13, с. 3].
Исследователи денежных переводов отмечают ряд следующих факторов, влияю­
щих на потоки переводов мигрантов: экономическая ситуация в стране приема ми­
грантов; число трудящихся мигрантов; уровень образования мигранта; семейное по­
ложение, наличие иждивенцев; величина получаемой мигрантом заработной платы; 
уровень доходов домашних хозяйств; продолжительность времени находящегося за 
рубежом; уровень развития транснациональных сообществ мигрантов в стране пре­
бывания; стоимость переводов и наличие финансовой инфраструктуры для осущест­
вления денежных переводов; обменные курсы валют и ставки % по депозитам в по­
сылающих и принимающих странах; макроэкономическая политика, проводимая в 
странах-адресатах денежных переводов, и существующие в них политические и эко­
номические риски [9, с. 126-127].
В Приднестровье трудовые эмигранты составляют около 20-33 % всего населе­
ния. Проведенные нами социологические опросы (2014 г.) позволяют описать про­
филь мигрантов. Это представители всех социальных групп: поселенческих, возрас­
тных, образовательных, гендерных и т.д. У них разный мигрантский стаж от неболь­
шого (пол года -  год) до длительного (свыше 10-15-ти лет).
Изначально среди мигрантов оказывались те граждане, которые не смогли при­
способиться к местному рынку труда. Однако со временем характер миграции изме­
нился. Денежные переводы стали способствовать развитию социально-экономического нера­
венства населения. И тогда за первой волной мигрантов последовала вторая, в кото­
рую вошли образованные, высокопрофессиональные жители республики, которые 
были нацелены на получение больших доходов и достижение жизненных перспектив.
Как правило, 9 из 10 приднестровских эмигрантов, трудоустраиваются в России. 
Из них почти половина (46,5 %) имеют российское гражданство, что позволяет поль­
зоваться всеми правами и свободами на территории страны, в том числе в сфере за­
нятости. Остальные мигранты состоят в гражданстве Республики Молдова (31,8 %), 
Украины (20,6 %) и других стран.
Основные причины миграции носят экономический характер: 60,8 % мигрантов 
указывают на тяжелое материальное положение; 52,0 % ссылаются на сложности в тру­
доустройстве; 26,5 % -  на задержки выплаты заработной платы, а 21,6 % указывают на ее 
уменьшение. С другой стороны, для 90,2 % мигрантов привлекательность трудоустрой­
ства за рубежом связана с размером и регулярностью перечисления заработной платы.
Среди приднестровских мигрантов 61,4 % трудоустраиваются легально; 49,4 % 
работают по найму на постоянной основе; 37,6 % работают по найму на временной 
основе; 10,6 % занимаются бизнесом; только 2,4 % имеют разовую случайную работу.
Мигрировавшие приднестровцы трудоустраиваются не только в качестве рабочих 
(51 %), но и специалистов (38,2 %) и служащих (10,8 %). Отраслями трудоустройства 
являются: строительство (38,2 %); торговля (22,5 %); транспорт (12,7 %); связь (8,8 %); 
общественное питание (7,8 %); промышленность (5,9 %); медицина (2,9 %).
О регулярности выплаты заработной платы говорят 96,1 % мигрантов; 63,7 % 
утверждают, что местное население также соглашается на работу, которую выполня­
ет мигрант, не пренебрегая ей; 55,9 % отмечают отсутствие разницы в зарплате мест­
ных жителей и мигрантов.
В целом можно сказать, что значительная часть мигрантов обеспечила себе бо­
лее или менее благоприятное трудоустройство за рубежом, что характеризуется их 
доходами [5, с. 98-99].
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Однако в настоящее время отсутствует адекватная методика оценки доходов 
трудовых мигрантов. Тем не менее, существующая статистическая информация, а так 
же результаты социологических исследований позволяют охарактеризовать специ­
фику денежных переводов приднестровских трудовых мигрантов.
В Приднестровье эффективно функционирует банковская инфраструктура де­
нежных переводов. Благодаря большому количеству мигрантов, денежные переводы 
являются одним из наиболее развитого вида финансовых услуг приднестровских 
банков. Вопреки непризнанному статусу Приднестровья, в арсенале местных банков 
имеется 13 систем международных переводов. Из них наиболее популярны такие как 
Migom, CONTACT, Anelik, ЛИДЕР, Золотая Корона [17, с. 13-14].
Три четверти данного сегмента финансовых услуг занимает ЗАО «Агропром­
банк». Его преимущество перед другими финансовыми учреждениями состоит в 
крупнейшей представительской сети, а также в последовательном внедрении инно­
ваций в технологиях передачи и получения денежных переводов. Лидирующую по­
зицию на данном рынке финансовых услуг позволяют удержать программы «Супер­
маркет денежных переводов» и «Переводы по телефону», которые функционируют с 
2007 и 2009 г. соответственно. С 2009 г. банк реализует возможность осуществления 
денежных переводов и представляет сервисы пополнения и вывода денег из элек­
тронных кошельков «WebMoney» через сеть Интернет. Среди клиентов, пользую­
щихся услугой денежных переводов, ежемесячно проводятся розыгрыш призов. По­
бедители получают денежные сертификаты номиналом в 500, 1000 руб. ПМР. Кли­
ент, который отправляет и получает денежные переводы через сеть Интернет, стано­
вится обладателем специального приза -  оплаты банком стоимости интернета на 3 
месяца [12]. Подобные финансовые инновации реализуют и другие банки Приднест­
ровья. Тем не менее, 27,1 % мигрантов все еще отмечают потребность в удобных 
банковских услугах для пересылки денег на родину.
Финансовые средства, переводимые в страну гражданами, работающими за гра­
ницей, поступают в банки Приднестровья почти из 140 стран мира. Около 85 % по­
ступает из России, в среднем по 1,5 % из Турции, США, Украины и Израиля.
Среди валют преобладает доллар США. До последнего времени его удельный вес 
составлял чуть более 70 % всех перечислений. Второе и третье место в структуре де­
нежных переводов занимают российские рубли (23 %) и евро (6,3 %). Средняя сумма 
перевода, номинированного в американской валюте, составляет 746 долл., в евро и в 
рублях РФ -  576 и 418 в долларовом эквиваленте соответственно [17, с. 14-15].
Но это не все доходы мигрантов. Часть из них тратится на обеспечение жизни за 
рубежом (жилье, питание, услуги).
Часть доходов сохраняется в виде сбережений, особенно у тех мигрантов, кото­
рые перевели или собираются перевезти свою семью за рубеж на какое-то время (это 
соответственно каждый 7-ой и 9-ый мигрант), а также планируют остаться за рубе­
жом на постоянном месте жительства (это 1/4 всех приднестровских мигрантов).
Из таблицы 1 видно, что статистика денежных переводов свидетельствует о рос­
те зависимости республики от внешних ремиттансов. Денежные переводы являются 
единственным крупным источником иностранной валюты, превосходя выручку от 
прямых иностранных инвестиций. При наличии международного признания Придне­
стровье вошло бы в 10-ку основных стран получателей денежных переводов. По 
вкладу ремиттансов в ВВП страны сумма трансфертов, осуществлённых из-за рубе­
жа, составляет почти 20 % ВВП.
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Деньги, полученные по переводам, млн руб.1
Таблица 1





2001 28,9 210,2 1462,9
2002 66,0 313,7 1589,3
2003 173,5 397,2 2196,6
2004 313,2 682,9 3283,0
2005 482,7 758,2 4198,6
2006 800,1 917,1 4860,5
2007 1124,7 1410,9 6789,0
2008 1641,6 1487,1 8481,4
2009 1210,7 1155,7 8075,4
2010 1689,6 1822,2 8860,1
2011 2030,5 2057,9 9779,1
2012 2408,2 1695,8 11052,1
2013 2531,7 2014,1 11691,0
Стремительная динамика денежных переводов, с одной стороны, может свиде­
тельствовать об увеличении количества мигрантов и росте их доходов. С другой сто­
роны, это результат развития инфраструктуры денежных переводов и совершенство­
вания учета в этой сфере.
Положительная динамика ремиттансов сохраняется, несмотря на потери денеж­
ных переводов тех, кто решился на постоянную миграцию. Они компенсируются но­
выми волнами миграции. По оценкам приднестровских демографов, в настоящее 
время регион продолжают покидать высококвалифицированные специалисты, учен­
ные и выпускники учебных заведений, обладающие значительным интеллектуаль­
ным потенциалом [4, с. 19]. Согласно проведенным нами опросам, каждому второму 
выпускнику ВУЗа присущи миграционные настроения.
Указанная статистика относится лишь к денежным переводам, которые осуще­
ствлялись посредством специализированных финансовых компаний, осуществляю­
щих денежные переводы. Нелегальный статус мигранта в стране пребывания, стои­
мость официального перевода денежных средств, сложности процедуры оформления 
переводов все это ведет к использованию неофициальных каналов перевода денеж­
ных средств. Каналы могут иметь как легальную или полулегальную, так и нелегаль­
ную основу. Первые осуществляются без явных нарушений закона (либо законом не 
запрещены). Вторые осуществляются в нарушение порядка, установленного государ­
ственными органами [1, с. 19-23].
Оценка поступлений по неофициальным каналам -  наиболее сложный аспект уче­
та данных о денежных переводах. Приднестровские мигранты используют несколько 
неофициальных каналов импорта доходов, заработанных за рубежом. Финансовые 
средства привозятся самими мигрантами. При пересечении государственной границы 
физическим лицам разрешено ввозить/вывозить без заполнения таможенной декла­
рации 10 000 долл. США (или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте). 
Ввоз иностранной валюты осуществляется без ограничений [15]. Этому способствует 
сезонный характер миграции: 21,2 % мигрантов за рубежом находятся до 3-х месяцев 
в году, 17,1 % -  от 3-х до 6-ти месяцев, 47,1 % -  от 6-ти до 10-ти месяцев, 14,6 % -  
свыше 11-ти месяцев в году.
Приток денежных средств, заработанных мигрантами, также имеет место при ши­
роком использовании «мигрантских сетей», т.е. при передаче денежных средств че­
рез родственников, знакомых. Этот канал имеет огромный потенциал, поскольку
1 Примечание', таблица составлена авторами статьи на основе статистической информации 
Приднестровского республиканского банка. Источник: URL: http://www.cbpmr.net.
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большая часть приднестровских мигрантов через родственные, локальные, этниче­
ские, профессиональные связи образуют за рубежом мигрантское сообщество.
Другой формой ввоза заработанных денег является покупка товаров и их дос­
тавка на территорию Приднестровья. Разрешенная стоимость товаров, ввезенных на 
территорию Приднестровья, составляет 1000 долларов США [20].
Из таблицы 2 можно оценить разницу между официальными объемами денеж­
ных переводов и доходами от продажи иностранной валюты, которые в основном 
формируются за счет денег мигрантов. Таким образом, неофициальные каналы могут 
составлять чуть менее 50 % от зарегистрированных потоков.
В таблице представлен также удельный вес доходов от продажи иностранной 
валюты в общей структуре денежных доходов населения. На протяжении последних 
лет он постоянно увеличивался, приближаясь к объему дохода, полученного от опла­
ты труда наемных работников. Если в 1996 г. доходы от оплаты труда наемных ра­
ботников составили 36804,6 млрд руб. ПМР (59 % от всех совокупных доходов насе­
ления), а доходы от продажи иностранной валюты 3394,7 млрд руб. ПМР (5,4 % )\ По 
итогам 2013 г. доходы от продажи иностранной валюты впервые превысили объем 
заработных плат. Эти доходы составили соответственно 5341,6 млн руб. ПМР (35,5 %) 
и 5180,2 млн руб. ПМР (34,5 %).
Таблица 2
Сравнительный анализ официальных и неофициальных денежных переводов 
и их удельный вес в структуре денежных доходов населения, млн руб.2




Удельный вес доходов 
от продажи иностран­
ной валюты в структу­







2001 28,9 97,2 7,5 33,8
2002 66,0 215,3 12,3 29,3
2003 173,5 268,3 12,8 33,4
2004 313,2 509,4 15,5 31,1
2005 482,7 933,1 19,2 30,2
2006 800,1 1294,4 22,0 31,8
2007 1124,7 2239,0 27,4 29,2
2008 1641,6 276,6 27,1 30,1
2009 1210,7 2239,3 28,5 36,9
2010 1689,6 2511,5 26,8 38,2
2011 2030,5 3019,3 27,5 36,4
2012 2408,2 4285,9 32,3 34,7
2013 2531,7 5341,6 35,5 34,5
Денежные переводы вносят вклад в дело борьбы с экономическими потрясе­
ниями. Для многих стран с невысоким уровнем доходов они стали фактором сниже­
ния уровня бедности [2, с. 81-83; 16, с. 1-8].
Согласно полученным нами данным опроса (2012 г.), общественное мнение Придне­
стровья оправданно видит в миграции частичное решение материальных проблем населе­
ния (60,5 %), в том числе значительный валютный доход от труда мигрантов (48,5 %).
1 Примечание', в 2001 г. произошла деноминация приднестровской валюты (Рубль ПМР) и ее 
замена на денежные знаки нового образца.
2 Примечание: таблица составлена авторами статьи на основе статистической информации 
Приднестровского республиканского банка. URL: http://www.cbpmr.net.
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Проведенный нами опрос (2014 г.) показывает, что финансовые средства из-за 
рубежа удовлетворяют нужды семьи, оказывают положительное влияние на благо­
состояние домохозяйств-получателей. Если до поездок на заработки, около 1/3 ми- 
грантских семей жили за чертой бедности, то после миграции этот тип материально­
го положения не указал ни один респондент. Таким образом, денежные переводы -  
более действенный инструмент борьбы с бедностью, поскольку является прямой по­
мощью нуждающимся в них категориям населения, а получатели сами определяют 
направления расходования поступающих средств [7, с. 38-50].
До миграции лишь 12,4 % семей указывали на среднее материальное положение, 
после миграции этот показатель вырос до 61,8 %. Также увеличилась доля семей ми­
грантов, которые повысили свое материальное положение до уровня «ни в чем себе 
не отказываем» с 4,7 до 22,9 % (рис. 1).
Сейчас
До миграции
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
□ Денег хватает только на продукты питания, живем в долг
□ Денег достаточно для приобретения продуктов и одежды 
пМожемкупить товары длительного пользования
□ Ни в чем себе не отказываем
Рис. 1 -  Материальное положение семей мигрантов 
до и после трудоустройства и работы за рубежом, %
На сегодняшний день имеются противоречивые оценки влияния денежных пе­
реводов на социальную стратификацию. Одни считают, что ремиттансы усугубляют 
неравенство, другие склонны оценивать денежные переводы как средство более рав­
номерного распределения доходов.
В Приднестровье денежные переводы позволяют семьям мигрантов:
• улучшить материальное положение домохозяйств: 65,7 % респондентов 
улучшили жилищные условия; 51,0 % купили новую мебель, бытовую технику; 32,4 % 
приобрели легковую автомашину; 36,3 % купили хорошую одежду;
• обеспечить себе и своим семьям более высокое качество жизни: 56,9% рес­
пондентов отмечают, что денежные переводы используются для обеспечения семьи 
хорошим питанием; 21,6% указывают, что могут себе позволить отдых на хорошем 
курорте; 10,8% обеспечивают платные медицинские услуги себе и членам семьи;
• увеличить человеческий капитал своей семьи: 33,3 % респондентов, благо­
даря денежным переводам, платят за обучение членов своих семей.
• накопить стартовый капитал для начала собственного бизнеса: 11,8 % рес­
пондентов указали, что денежные переводы используются для открытия своего соб­
ственной фирмы.
В целом 84,7 % респондентов утверждают, что, благодаря денежным переводам, 
семья стала жить намного лучше, а 85,8% семей мигрантов высоко оценивают значе­
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ние денежных переводов для формирования бюджета семьи. Таким образом, денеж­
ные переводы трудовых мигрантов способствуют повышению качества жизни ми- 
грантских домохозяйств.
Повышение потребления в домохозяйстве ведет к росту производства. Увеличе­
ние качества жизни мигрантских семей ведет к росту трат в сфере образования, здра­
воохранения, досуга. Тем самым, денежные переводы мигрантов вызывают мультип­
ликационный эффект в экономическом развитии страны.
Существенна роль ремиттансов в инвестиционной деятельности. Эта категория 
финансов выгодно отличается от традиционных инвестиций, поскольку передается 
между членами домохозяйств и не создает какие-либо обязательства у сторон (распо­
рядиться ими определенным образом) и не создает долгов для принимающих сторон. 
Другое их преимущество заключается в том, что они поступают в те сферы, которые 
меньше всего отвечают стандартам инвестирования. В итоге микросоциальные от­
ношения влияют на макроэкономическую стабильность и место в глобальной эконо­
мике страны происхождения мигрантов [2, с. 80-50; 8, с. 59-70; 18, с. 10-17].
Актуальность рассмотрения потенциала ремиттансов в качестве инвестиций 
связана с непризнанным статусом Приднестровья. Республика лишена возможности 
получения инвестиций от международных финансовых институтов.
Приднестровские исследователи отмечают, что для ускорения экономического рос­
та потребность в инвестициях составляет порядка 2 млрд долл. США, что в два раза пре­
вышает сложившейся в 2013 г. размер ВВП республики. Фактические инвестиции по­
крывают потребность на 9,6 %. Основная причина, сдерживающая зарубежных инвесто­
ров, связана с рисками от политической неопределенности Приднестровья [6, с. 103].
Согласно информации Приднестровского Республиканского банка, за последние 
10 лет уехавшие на заработки приднестровские граждане отправили домой почти 
1 230 млн долл., что выше сумм, вложенных иностранными инвесторами, почти в 3 раза. 
Учитывая важность привлечения «миграционных» денег в экономику Приднестро­
вья, финансисты отмечают необходимость проведения следующих мероприятий: по­
вышения точности информации о денежных переводах; стимулирования перетока 
средств из неофициальных каналов в официальные; мобилизации данных ресурсов в 
целях экономического развития республики. Одна из мер -  установление по примеру 
других стран более благоприятного режима предпринимательской деятельности для 
мигрантов и членов их семей, включая льготное налогообложение субъектов пред­
принимательства, в развитие деятельности которых вкладываются средства трудовых 
мигрантов [17, с. 17-18.]
Денежные переводы мигрантов испытали воздействие мирового финансового 
кризиса [10, с. 36-50]. Финансовый кризис повлиял на занятость и доходы мигрантов. 
Из данных социологического исследования, осуществленного кафедрой теории и 
методологии социологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко, каждый 4-ый респондент, имею­
щий родственников, находящихся на заработках, утверждал, что в связи с экономи­
ческим кризисом, у последних возникли проблемы, и они намерены вернуться домой.
Тем не менее, денежные переводы позволяют снизить воздействие негативных 
последствий кризиса [21, с. 29-31]. Согласно данным социологического исследова­
ния кафедры теории и методологии социологии ПГУ им. Т.Г. Шевченко в 2009 г. 
«Население Приднестровья в условиях экономического кризиса», в семьях трудовых 
мигрантов, по сравнению с другими семьями, отмечалось более стабильное матери­
альное положение, более высокое качество жизни (питание, одежда, имущество). 
Имелись сбережения, на которых можно было «продержаться» и «пережить» труд­
ные времена. Таким образом, денежные переводы мигрантов выступили в качестве 
альтернативной системы социальной защиты, инструмента самострахования в кри­
зисных ситуациях.
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В 2014 г. события на Украине вызвали ряд кризисных явлений в экономике Придне­
стровья. По причине неоднократных случаев нападений, ряд предприятий лишился 
возможности перевозки своих товаров на рынках Европы, стран СНГ, и в итоге со­
кратился экспорт основных отраслей промышленного производства [22, с. 16-19].
Наземное пересечение Украины приднестровскими гражданами стало небезо­
пасным. Для граждан России граница Украины несколько месяцев вовсе была закрыта, 
что препятствовало миграционному поведению приднестровцев с российским граж­
данством. В это время актуализировались потребности приднестровцев в пересече­
нии границы. Проведенный нами опрос населения (2014 г.) показал, что для 97,7 % 
респондентов в целом важно иметь возможность ездить в Россию; для 83,2 % -  на Ук­
раину; для 82,2 % -  в Республику Молдова.
Среди опрошенных 66,3 % указали, что семья получает денежные переводы от 
родственников или друзей из других стран. Денежные переводы для 63 % семей по­
добные трансферты очень важны, для 28,1 % -  достаточно важны. Вместе с тем, 16,6 % 
указали, что в последнее время кто-то из родных вернулся из-за границы, а 21,4 % 
отметили уменьшение денежных переводов от родных, находящихся за границей.
Согласно информации Приднестровского Республиканского банка, в январе -  
сентябре 2014 г. в сравнении с аналогичным периодом 2013 г. доходы от продажи 
иностранной валюты (которые образуются как из официальных так и неофициальных 
ремиггансов) снизились на 18,5 %. В результате доля доходов от продажи иностранной 
валюты в структуре всех денежных поступлений снизилась с 35,2 до 29,1 % [11, с. 25]. 
На момент написания настоящей статьи отсутствует статистическая информация о 
денежных переводах за октябрь-декабрь 2014 г. Однако, существующие обстоятель­
ства позволяют утверждать, что они существенно снизились. Во-первых, Украина 
несколько месяцев препятствовало гражданам России наземное пересечение ее тер­
ритории (каждый второй приднестровский мигрант выезжает за пределы Республики 
с российским паспортом). Во-вторых, политические события на Украине и в Респуб­
лике Молдова повлияли на ужесточение миграционной политики России по отноше­
нии к гражданам этих стран (а это другая половина всех приднестровских мигран­
тов). И наконец, в-третьих, девальвация российского рубля повлиял на доходы ми­
грантов. Часть вернулась на Родину, часть не может себе позволить отправлять зара­
ботанные деньги домой (эти доходы используются для проживания за рубежом).
Страны, в которых ремиттансы играют важную роль в социально-экономическом 
развитии, разрабатывают специальные программы, позволяющие переориентировать 
денежные потоки мигрантов с неофициальных на официальные каналы и превраще­
ния денежных переводов в фактор экономического развития.
Борьба с неофициальными и нелегальными денежными переводами, с одной стороны, 
призвана повысить уровень прогнозирования финансовой ситуации и улучшить проведение 
валютно-финансовой политики государства. С другой стороны, направлена на борьбу с теневой 
экономикой, финансированием криминала, международного терроризма [19, с. 41-48].
В подобных программах нуждается и непризнанная Приднестровская Молдав­
ская Республика. В условиях системного экономического кризиса, вызванного неоп­
ределенностью политико-правого статуса, денежные переводы мигрантов -  один из 
стабильных крупных источников иностранной валюты. Опыт стран-доноров мигра­
ции и притока денежных переводов мог бы служить примером реализации подобных 
программ. На пространстве СНГ это Армения, Кыргызская Республика, Таджики­
стан, другие страны Центральной Азии, а также Украина и Республика Молдова, в 
дальнем зарубежье -  Мексика, Филиппины.
Итак, анализ миграционной ситуации в непризнанной Приднестровской Мол­
давской Республике, осуществленный посредством изучения статистической инфор­
мации и интерпретации результатов собственных эпирических исследований, позво­
ляют сделать вывод о положительной роли денежных переводов, поступающих в 
регион, в повышении материального благополучия мигрантов и их семей, а также в 
социально-экономическом развитии республики.
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